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 [Lorenzo de LAS LLAMOSAS] (ca. 1665-†después de 1705) 
 
 
Fuente utilizada para esta edición 







    Esquiva, adorada Europa, 
cuyos ojos soberanos 
siempre son en el tormento 
de mi amoroso cuidado 
    (cuando alumbran, soles;  5 
cuando duermen, astros; 
cuando animan, luces; 
cuando matan, rayos), 
 
2ª 
    escucha de mi dolor 
el humilde amable llanto,  10 
pues al caudal que (¡infelice!) 
a mis ardores desato 
    se bordan las flores, 
se visten los mayos, 
se anegan los riscos,   15 





    no sólo porque de rosas 
catre te ofrezca el verano, 
cuanto por lograr que, donde 
se estampe tu pie sagrado,  20 
    pises desdeñosa 
el matiz que, ufano, 
gala a ti te pide, 
cuando a mí, desmayo. 
 
4ª 
    Y ahora, pues de mi acento  25 
oyes tan tierno el cuidado, 
que, en vez del monte, le vuelve 
ecos el céfiro blando, 
    respóndele al ruego 
tan tierno el halago,   30 
































































Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
1. «Esquiva, adorada Europa». Solo 
Música: [Juan Francisco Gómez] de NAVAS. Letra: [Lorenzo de LAS LLAMOSAS] 







 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  Segundillo, final SI b, armadura SI b 




Los dos tonos de nuestro CPMM (1 «Esquiva, adorada Europa» y 12 «Bellísima 
ninfa») con música de Juan Francisco Gómez de Navas, son la única fuente poético-
musical conocida hasta el presente de la fiesta real Amor, industria y poder de Lorenzo 
de Las Llamosas. En el primero de ellos, encontramos la misma música compuesta para 
las cuatro estrofas, con un marcado contraste entre los cuatro primeros versos 
musicados en compás binario y en octosílabos, y los cuatro últimos, en compás ternario 
y en hexasílabos, lo que produce una sensación de gran dinamismo en toda la pieza. Las 
secuencias o progresiones melódicas sobre los cuatro últimos versos de la primera copla 
expresan a la perfección la reiteración o anáfora; giro estilístico que se prolonga en la 
segunda copla, y que en la tercera y cuarta permite no abundar ya en las descripciones 
de la belleza de la ninfa (1ª) y en la fecunda naturaleza que el llanto de Júpiter genera 
(2ª), sino definir a Europa como una nueva diosa Flora (3ª) y concluir el tono con la 
súplica del dios de dioses (4ª). Es decir, con incuestionable talento, el compositor supo 
convertir la progresión melódica de la última cuarteta, a propósito de la anáfora, en 
acertado preludio del ruego amoroso con que el soberano divino se rinde ante la belleza 
de Europa. De hecho, el hipotexto, perteneciente a la segunda jornada, ofrece tres versos 
más en los que Júpiter empieza a apuntar una amenaza, en el caso de que Europa lo 
desprecie (amenaza que la ninfa interrumpe airada). En cambio, el responsable (o 
responsables) del tono humano supieron silenciar la soberbia divina en aras de una 
modesta súplica. 
 
Crítica de la edición 
 








 Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Amor, industria y poder. Fiesta Real que se hizo al 
cumplimiento de años del Rey Carlos II, en dos jornadas y una loa, 1692. 
Madrid. Biblioteca Nacional de España, R/18681 y R/18431 (véase Stein en 
NIPEM). 







Éntranse todas repitiendo estas voces, […] bajando Júpiter poco a poco, y al entrar la 
última, Europa la detiene cantando. 
C. Jup.      Esquiva adorada Europa, 
cuyos ojos soberanos 
siempre son en el tormento 
de mi amoroso cuidado 
    (cuando alumbran, soles;  5 
cuando duermen, astros; 
cuando animan, luces; 
cuando matan, rayos), 
 
    escucha de mi dolor 
el humilde amable llanto,  10 
pues al caudal que (¡infelice!) 
a mis ardores desato 
    se bordan las flores, 
se visten los mayos, 
se anegan los riscos,   15 
se riegan los campos 
 
    no sólo porque de rosas 
catres te ofrezca el verano, 
cuanto por lograr que, donde 
se estampe tu pie sagrado,  20 
    pises desdeñosa 
el matiz que, ufano, 
gala a ti te pide, 
cuando a mí, desmayo. 
 
    Y ahora, pues de mi acento  25 
oyes tan tierno el cuidado, 
que, en vez del monte, le vuelve 
ecos el céfiro blando, 
    respóndale al ruego 
tan tierno tu halago,   30 
que los sustos solo 
queden desairados. 
 
    Y de mi deidad advierte 
que al dejarme despreciado 
con mi poder 
 
Existe edición moderna del R/18681: Lorenzo de LAS LLAMOSAS. Obra 
completa y apéndice. Introducción, textos y notas por César A. DEBARBIERI. Lima: C. 










Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. VALDIVIA. Nuevo Íncipit de Poesía 




y en la 




Existe edición moderna de este tono en Nuria LLOPIS y Celia MARTÍN. Tonos 
humanos a solo con acompañamiento de arpa. Concordancias entre el manuscrito 2478 
de la Biblioteca Nacional de España y el manuscrito Sutro, SMMS-M1, de la Biblioteca 
Sutro de San Francisco, California. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2009, 




Véase también: Lola JOSA y Mariano LAMBEA. “Tonos humanos teatrales en el 
Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) (finales del siglo XVII-principios 
del siglo XVIII)”. En: Actas del XVII Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas (Roma, 19-24 de julio de 2010) (en prensa). 






Otras fuentes poético-musicales 
 
Cancionero Poético-Musical de Sutro. San Francisco, Biblioteca Sutro, SMMS 
M1, f. 2, Navas. Misma música y texto que nuestro tono mallorquín. 
Tabla de los tonos que contiene este libro puestos en cifra de arpa. Madrid, 
Biblioteca Nacional de España, M/2478, ff. 21v-22r. De este manuscrito existe copia 
del siglo XIX: MSS/13417. Estas fuentes no traen la melodía de la pieza. He aquí el 




    Esquiva, adorada Europa, 
cuyos ojos soberanos 
siempre son en el tormento 
de mi amoroso cuidado 
    (cuando alumbran, soles;  5 
cuando [duermen], astros; 
cuando animan, luces; 





    Escuela es de mi dolor 
el humilde amable llanto,  10 
pues al raudal que (¡infelice!) 
a mis rigores delato 
    le bordan las flores, 
le adorna[n] los campos, 
le argentan los riscos,   15 
le anegan los prados 
 
3ª 
    no tanto porque de rosas 
catres te ofrezca el verano, 
cuanto por lograr que, donde 
le estampe tu pie sagrado,  20 
    pises desdeñosa 
el matiz que es ufano, 
gala a ti te pide, 
cuando a mí, desmayo. 
 
4ª 
    Oye, pues, que de mi acento  25 
[sigues] tan tierno el cuidado, 
que, en vez del monte, le vuelve 
celos el céfiro manso, 
    respóndale al fuego 
gustoso el halago,   30 






Otras versiones de esta letra 
 
Libro de tonadas de Joseph Garzés. Se trasladó el día 2 de setiembre. Año de 





    Esquiva, adorada Europa, 
cuyos ojos soberanos 
siempre son en el tormento 
de mi amoroso cuidado 
    (cuando alumbran, soles;  5 
cuando duermen, astros; 
cuando animan, luces; 




    escucha de mi dolor 
el humilde amable llanto,  10 
pues al raudal que (¡infelice!) 
a mis rigores desato 
    se bordan las flores, 
se visten los mayos, 
se anegan los riscos,   15 
se riegan los campos 
 
    no sólo porque de rosas 
catres te ofrezca el verano, 
cuanto por lograr que, solo 
se estampe tu pie sagrado,  20 
    pises desdeñosa 
el matiz que, ufano, 
gala a ti te pide, 
cuando a mí, desmayos. 
 
    Ahora que de mi acento  25 
oyes tan tierno el halago, 
y, en vez de monte, le vuelve 
ecos el céfiro blando, 
    respóndele al ruego 
tan tierno el halago,   30 




Poesías políticas referentes a Felipe IV, Felipe V, Carlos III y a personajes de la 
corte. Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/3747, f. 129-v, Anónimo. “[Versos 
de distintas medidas con rima de romance]. Esquiba, adorada Europa…”1. 
 
 
Papeles varios. Madrid, Biblioteca Nacional de España, MSS/3950, f. 22-v, 
Anónimo. “Primera lettra. [Coplas]. Esquiba, adorada Europa…”2. 
 
 
                                                 
1 Véase Catálogo de manuscritos de la Biblioteca Nacional con poesía en castellano de los 
siglos XVI y XVII. Pablo JAURALDE POU, director. Madrid: Arco/Libros, 1998, vol. II, p. 671a. 
2 Ibidem, p. 1336a. 
